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В настоящее время экологическая ситуация в Российской Федерации 
обусловлена высоким воздействием на окружающую среду техногенных и 
антропогенных факторов. Показатели экологических параметров 
усугубляются для регионов лидирующих  по численности населения, 
имеющих развитую инфраструктуру и обладающих мощными 
промышленными комплексами. Все эти аспекты оказывают воздействие на 
плодородие почв, загрязнение атмосферного воздуха, истощение водных 
ресурсов и ухудшение физического здоровья населения. Именно поэтому 
экологические проблемы в России являются наиболее важной  и 
приоритетной отраслью, требующей  решения и должного контроля со 
стороны государства[1].  
Экологическое управление государства подразумевает под собой 
активную деятельность государственных органов направленную на 
сохранение окружающей природной среды, предотвращения вредных 
воздействий промышленного развития на общество и природу[2]. 
На сегодняшний день перед государством стоит ряд 
основополагающих  задач в области экологического развития нашей страны. 
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Усилия государства прежде всего направлены на модернизацию имеющихся 
производственных мощностей,  на разработку и улучшение законодательства 
по защите окружающей среды, на формирование новой эффективной 
системы управления и обеспечения экологической безопасности, 
предусматривающей активное взаимодействие органов государственной 
власти, на внедрение инновационных технологий в области экологии, на 
восстановление нарушенных природных процессов и на развитие 
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности [3].  
Выполнение задач на государственном уровне требуют четкого и 
своевременного воздействия через соответствующие нормы (Рисунок 1).   
Рисунок 1.  Нормы воздействия на поведение природопользователя [4] 
 
По силе воздействия норма стимуляции и поощрения могла бы занять 
центральную роль в экологическом регулировании государства. Например, 
получение экономического эффекта способно стать мощной мотивацией для 
проявления активной позиции субъектов в области охраны окружающей 
среды.  
Учитывая зарубежный опыт развитых стран, следует отметить, что 
имеется практика ведения налоговой политики, направленная на 























В настоящее время в Российской Федерации выплачивают только 
платежи за загрязнение окружающей среды, которые в условиях 
недостаточного финансирования направляются на исполнение социальных 
обязательств. Таким образом требуется введение полноценного 
экологического  налога, позволяющего заботится об окружающей среде 
населения.  
В связи с этим разработка и внедрение нового свода законов в 
налоговом регулировании должна быть нацелена не только на пополнение 
бюджета для обеспечения финансирования мероприятий по охране 
окружающей среды, но и учитывать все наносимые риски и ущербы 
здоровью населения. 
В зарубежной литературе предлагается внедрить региональный 
экологический вычет по подоходному налогу. Сумма данного вычета будет 
прямо зависеть от объемов выбросов, которые разработаны Федеральной 
службой государственной статистики. Так же возможна компенсация в виде 
сокращения или уменьшения подоходного налога для населения, живущего в 
местах особого загрязнения [5]. 
Предлагаемые суммы налогового вычета в зависимости от уровня 
загрязнения территории представлены на рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2 . Размер экологического вычета в зависимости от объемов загрязнения 
атмосферы. 
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Очевидно, что вычеты по НДФЛ в полной мере не смогут решить  
проблемы связанные с экологией, но они помогут привести к улучшению 
экологической ситуации и повысят уровень жизни населения.  
Так же сокращение воздействия на окружающую среду техногенных и 
антропогенных факторов можно осуществить с помощью установки 
очистных сооружений, предоставлении дополнительных льгот при выборе 
экологичного автомобиля или усиления роли института экологического 
страхования в виде взаимовыгодной заинтересованности страхователей и 
страховщиков в снижении риска аварийного загрязнения окружающей 
среды.  
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